






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































原形をやや損ねている。頭部は現状では媒髪が描か ているように見えないが、頭部輪郭線に沿って半円状の螺髪の痕跡 ある。額と生え際の部分にも描き足されて額部分にはみ出た筆の跡がある。頭髪部分は全体に檎彩されている。身体部分 も消えかかった輪郭線を補筆した箇所がしにくい。また光明に沿っての補彩も多い。多 逆に足指部分などは輪郭線が補筆されておらず足指の形状が視認
本願寺の阿弥陀如来絵像は蓮如以降、光明が四十八条となり、頭部は







ある簡谷大学所蔵阿弥陀仏絵像、かつて本願寺にあった臨終仏とも考えられている近江称名寺 如来絵艇などが 系阿弥陀知来絵像光輸の特徴をよく示していると考えられ 。これらの絵像 は、光輪 頭部中心部分が金色で同心円状に次第に外に向かって耳染 辺より藍色になり、更に一再び金色になって外郭が金輪で縁取られる例が多い。これに対し本作は、中心部分が藍色の地色を残し、次いで耳染の辺りから朱色の線に縁取られ外 行
くにしたがって濃くなる特徴的
な朱色の帯が現
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また 祖像の源空は妙源寺の八祖御影の源空と酷似していること、また三祖像の親鷺顔貌は鏡御影に相通ずることが述べられてい 点が注目される。周知 ように鏡御影 専阿弥陀仏の作であるこ が覚知自筆 裏書に書かれている。したがって宮崎論文で
いうところの鏡御影と三祖像



























寺流画工であることが確認できる親鷲影像につい あらためてみ みると、いずれも顔の輪郭が丸顔で直線的 眉と骨格のたくましそうな親驚を描くと う特徴が 程度観察され 。こ 特徴 妙源寺本光明本尊
｝＼ 
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